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Ao analisar a quantidade de animais domésticos que temos em nossa região abandonados, soltos pelas ruas a procura de um
dono, um lar para poder chamar de casa. Com isso decidiu-se desenvolver um projeto que tem por intuito ajudar a amenizar
esse problema, que muita das vezes causa tanta polêmica, e se esquece que a culpa não são dos animais que estão nas ruas,
mas sim dos seus antigos donos que os colocaram para fora de casa sem nem pensar no bem estar deles. O presente trabalho
propõe então a construção de um site e um aplicativo que auxilie o processo de adoção de animais abandonados, e também
auxilie as pessoas que queiram adotar esses animais. O aplicativo e o site vão auxiliar o processo de doação animais através
das ONGs que vão ser cadastradas no site para colocar os animais que lá vivem a procura de um lar para a visualização de
todos que utilizarem o aplicativo ou o site. Além das ONGs, qualquer pessoa que queira colocar o seu animal em adoção
poderá disponibilizar no site as informações do seu animal para adoção, tornando assim um meio de comunicação efetivo e
simples. A implementação deste projeto está focada no desenvolvimento de um site com um aplicativo, pode ser acessado por
grande parte da população que goste de animais e queira de alguma forma se interessar por conteúdos do tipo, podendo
também a ajudar a divulgação deste serviço nos meios de comunicação para ajudar as ONGs e os animais que precisam de
um lar. Colocando a tecnologia diariamente no nosso cotidiano, trazendo uma maior diversidade de recursos para pessoas que
querem ajudar. A cada dia que se passa mais animais são abandonados nas ruas, assim aumentando o número e
ultrapassando o limite de animais que ficam em Ongs. No site irá conter as informações sobre as ongs que lá estarão
cadastradas, e os animais que estarão para doação nas respectivas ongs. Por tanto o desenvolvimento de um Sistema
Integrado para Auxiliar no processo de Doações de Animais, irá contribuir para a diminuição desses animais que estão sem um
lar. Podendo então, ajudar tanto as ongs quanto quem quer fazer adoção fazendo uma boa ação reduzindo o numero de
animais nas ruas.
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